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1. Einleitung 
Agroscope  führt  jedes  Jahr  Exaktversuche  mit  12  Sorten  auf  8  Standorten  unter 
Biobedingungen  durch.  Bevor  eine  Sorte  in  die  empfohlene  Sortenliste  FiBL‐  Bio  Suisse 
aufgenommen  wird,  muss  sie  drei  Jahre  in  den  Exaktversuchen  und  zwei  Jahre  im 
Praxisversuchsnetz des FiBL geprüft sein. 
Das Praxisversuchsnetz wird vom FiBL koordiniert und ausgewertet. Für die Durchführung 








Saatgut  und  je  1  Franken  pro  100  kg  verkauftem  Biosaatgut)  ermöglicht.  Die  Kantone 
beteiligen  sich  teilweise  mit  der  Arbeit  ihrer  Beratung  und  mit  einer 
Ertragsausfallsentschädigung an die Landwirte. 
2. Material und Methoden 
Es  werden  8  Brotweizensorten  (alles  Klasse  1,  Top  oder  noch  nicht  eingestufte)  auf  7 



















auf die  empfohlene  Sortenliste FiBL/Bio  Suisse  aufgenommen.  Im Vertragsanbau kann  sie 
jedoch angebaut werden, sofern Saatgut in Bioqualität verwendet wird.   
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In  einem  separaten  Versuch  am  Strickhof  wurde  die  Sorte  Nara  mit  12cm  und  24cm 
Saatreihenabstand mit und ohne Untersaat angebaut.  





Standort  Montignez  im  Jura  gibt  es  ausser  den  Angaben  der  Annahmestelle  keine 


























- /2. Jahr Anbau: Frühreif, langstrohige Sorte, 
hoher Ertrag, gute Krankheitstoleranz, 
etwas Anfällig auf Braunrost 
Backqualität: tiefer Feuchtklebergehalt 




(CH) 2014 / 6. Jahr 
Anbau: Begrannt, kurzstrohig, gute 
Standfestigkeit, frühreif, gute 
Beschattung  






2015 / 4. Jahr 
Anbau: Vergleichbar mit Wiwa, 
Ertragsniveau etwas höher, etwas früher 
als Wiwa. Wüchsig, gute 
Unkrautunterdrückung 






- / 2. Jahr 
Anbau: Ertragsstärker als Wiwa, 
langstrohig, begrannt, mittelfrüh, 





/ - Anbau: mittelfrühe Sorte, mittlerer 






- / 1.Jahr 
Anbau: Hoher Ertrag, Backqualität mittel, 
gute Standfestigkeit, hoher Wuchs, 
frühreif, gute Krankheitsresistenz  
Titlis Agroscope/DSP 
(CH) 
1996 / 10.Jahr Anbau: Bewährte Sorte im Biolandbau. 
Hat immer noch ein gutes 







2005 / Standard 
Anbau: langstrohig, gute 
Unkrautunterdrückung, am häufigsten 
angebaute Bio-Sorte. 
Backqualität: gut, stabile Qualität 
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Tabelle 2: Überblick der geprüften Sorten 2004 bis 2017 
   
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antonius x x x x x
Arnold x x x
Arolla x x
Aszita x x x
Ataro x x x
Baretta k x x
Bockris x x x
Butaro x x x
Camedo x x x
Capo x
Chaumont k x x
Claro x x x x
Ecolog x
Fiorina x x x
Greina x
Impression x x
Laurin x x x
Lorenzo x x x x x
Ludwig x x x x x




Pizza x x x x
Poesie (Arist3391) x x
Pollux x x
Runal x x x x x
Rosatch x
Royal (APW1110) x x
Scaro x x x x x
Siala x x x x x x
Simano x
Suretta x x x
Tengri x x x
Tengri/Wiwa x x
Titlis x x x x x x x (x) x x
Wenga x x
Wiwa x x x x x x x x x x x
Zinal x x x
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3. Resultate 
Nach einem eher mittelmässig kalten und trockenen Winter war das Frühjahr (Februar März) 








die Durchschnittswerte  von  6  Standorten  ersichtlich.  Bei  Baretta wurden  nur  5  Standorte 
bonitiert, bei Nara 2 Standorte. 
3.1.1 Getreidehähnchen 




Sorte Getreidehähnchen  [% 
Fahnenblätter mit Schäden] 
Baretta 22.5  
Molinera 45.8 
Nara 5.0  
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kam  es bei Pizza  an verschiedenen  Standorten  zu Lagerung,  allerdings nie der komplette 
Bestand.  
Tabelle 4: Höhe am Ende des Wachstums, Mittelwerte von 6 Standorten 





























Fahnenblatt,  Pizza  hat  ca.  50  %  waagrechte  Blätter.  Molinera  hat  schon  sehr  früh  100  % 
waagrecht‐gebogene Blätter.  
 
3.1.5 Ergebnisse der N-Min Analysen  
Zu Beginn des Schossens und zum Ende des Ährenschiebens wurden in 0‐30 cm und 30‐60 cm 
Bodenproben genommen, um den Gehalt an mineralisiertem und daher verfügbaren Stickstoff 
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Beginn Schossen Ende 
Ährenschieben 
  








Brütten ZH 26.2 31.5 56.4 11.6 
Birr AG 76.1 18.0 59.5 14.6 
Schwand BE 113.7 30.5 47.9 14.2 
St. Erhard LU 42.7 44.5 46.7 12.5 
Tobel TG 40.8 50.6 58.8 11.3 



























Ertragsentwicklung von 2010 bis 2016: 
2016=  38.7 dt/ha 
2015 = 46.8 dt/ha  
2014 = 48.5 dt/ha 
2013=  36.7 dt/ha 
2012=  45.4 dt/ha 
2011=  49.9 dt/ha  
2010=  40.6 dt/ha   
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3.9 Korrelation Protein/Feuchtkleber 




































































Ort  Brütten  Suchy  Tobel  Münsingen St. Erhard  Birr  Montignez 
   ZH  VD  TG   BE  LU  AG  JU 
m über Meer  620  550  520  580  510  400  ‐ 
Parzelle Name  Rietacher  Le Brit  Vogelherd  Hasenacker Vogelmatte  Kompostplatz  ‐ 

































Vorfrucht  Konserven bohnen  Eiweisserbsen Kunstwiese  Karotten  Kunstwiese  Kunstwiese  Raps 










Saattermin  15.10.2016  20.10.2016  31.10.2016  Säkombi, 4.11.16  03.11.2016  01.11.2016  14.10.2016 
Saatmenge [Kö/m2]  470  350  2.2 kg  475  450  450  425 




























Erntedatum  19.07.2017  Ende Juli  01.08.2017  20.07.2017  04.08.2017  18.07.2017  ‐ 
  
















[kg/a] [%] [%] [ml] [sec.] [kg/hl]
Baretta 60.9 24.2 13.0 54.5 332 100.0 77.2
Molinera 54.4 31.2 13.5 59.5 284 97.4 78.1
Nara 67.3 24.9 12.6 59.0 341 100.0 81.4
Pizza 53.8 25.9 12.7 54.3 339 100.0 82.4
Poesie 53.1 28.2 13.0 55.0 325 97.3 80.9
Rosatch 57.4 29.0 13.4 50.5 339 90.1 81.6
Royal 66.1 23.9 12.0 52.7 326 99.8 81.9
Titlis 51.6 27.8 13.0 57.5 365 98.0 79.6
Wiwa 57.1 27.9 13.0 59.7 361 99.0 81.5
Mittelwert 58.1 26.9 12.9 55.4 331.4 97.8 80.4
Zielwerte >40 >29 >12 >40 >220 70 - 90 >77
Sorte
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1  Baretta  55.0    68.4 44.7 63.5  73.0 60.9
2  Molinera  54.6  64.4  51.1 47.5 40.8 59.8  62.9 54.4
3  Nara    75.3  59.3  67.3
4  Pizza   56.2  63.1  55.1 49.5 47.5 59.9  45.3 53.8
5  Poesie  59.3  55.7  53.7 43.1 48.0 50.7  61.2 53.1
6  Rosatch  61.1  60.8  57.1 43.1 49.2 61.1  69.3 57.4
7  Royal  65.5  75.9  67.3 58.1 52.9 69.7  73.1 66.1
8  Titlis  58.3  59.6  52.1 34.5 44.5 49.3  62.8 51.6
9  Wiwa  59.7  54.4  66.0 48.6 46.0 62.1  62.9 57.1






















1  Baretta  11.0  11.5 15.2 11.2 14.2  13.0 13.0
2  Molinera  11.8  12.7  11.6 15.2 13.2 15.1  13.4 13.5
3  Nara  ‐  11.6  ‐ 13.7 ‐ ‐ ‐ 12.6
4  Pizza   11.4  11.2  11.0 13.4 12.4 14.3  14.1 12.7
5  Poesie  11.8  10.8  11.8 14.0 12.8 14.6  13.8 13.0
6  Rosatch  12.6  11.8  11.6 15.0 12.9 15.4  13.3 13.4
7  Royal  10.6  10.4  11.6 12.9 10.7 13.6  12.5 12.0
8  Titlis  11.7  11.2  10.6 14.4 13.7 14.2  14.2 13.0
9  Wiwa  12.2  12.0  10.8 13.9 13.0 15.2  13.3 13.0






















1  Baretta  47  ‐  51 ‐ 54 66  ‐ 54.5
2  Molinera  43  55  49 70 70 70  ‐ 59.5
3  Nara  ‐  49  ‐ 69 ‐   ‐ 59.0
4  Pizza   47  37  43 69 63 67  ‐ 54.3
5  Poesie  47  38  44 71 62 68  ‐ 55.0
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6  Rosatch  45  33  40 70 51 64  ‐ 50.5
7  Royal  45  42  51 69 44 65  ‐ 52.7
8  Titlis  47  42  40 74 71 71  ‐ 57.5
9  Wiwa  60  46  42 71 68 71  ‐ 59.7























  320 318 333  ‐ 332.3
2  Molinera  304  352  199 322 198 330  ‐ 284.2
3  Nara  ‐  369  ‐ 312 ‐ ‐  ‐ 340.5
4  Pizza   353  352  284 358 343 341  ‐ 338.5
5  Poesie  340  315  277 340 347 329  ‐ 324.7
6  Rosatch  367  375  260 334 349 350  ‐ 339.2
7  Royal  317  321  292 363 305 360  ‐ 326.3
8  Titlis  389  390  355 328 349 381  ‐ 365.3
9  Wiwa  368  371  350 326 388 361  ‐ 360.7























  20.7 19.8 33.0  ‐ 24.2
2  Molinera  26.3  34.3  26.3 36.3 25.9 38.0  ‐ 31.2
3  Nara  21.9  27.9 ‐ 24.9
4  Pizza   23.3  24.5  19.3 30.2 23 35.2  ‐ 25.9
5  Poesie  25.9  24.3  24.5 34.3 24.9 35.3  ‐ 28.2
6  Rosatch  27.5  27.3  22.1 35.5 25.5 36.0  ‐ 29.0
7  Royal  20.9  23.1  24.5 27.6 16.8 30.7  ‐ 23.9
8  Titlis  25.3  24.7  20.8 34.9 27.8 33.0  ‐ 27.8
9  Wiwa  25.6  28.4  19.1 32.1 24.2 37.8  ‐ 27.9






















1  Baretta  100  100 100 100  100.0
2  Molinera  100  98  97 95 100 94  97.4
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3  Nara 
  100  100   100.0
4  Pizza   100  100  100 100 100 100  100.0
5  Poesie  100  100  100 86 100 98  97.3
6  Rosatch  100  90  100 73 97 81  90.1
7  Royal  100  100  99 100 100 100  99.8
8  Titlis  99  99  100 90 100 100  98.0
9  Wiwa  100  100  100 97 100 97  99.0























1  Baretta  81  76 74 77  77 77
2  Molinera  82  82  78 76 74 79  77 78
3  Nara  83  80 81
4  Pizza   85  86  81 83 80 84  79 82
5  Poesie  83  84  80 81 76 82  82 81
6  Rosatch  84  84  79 81 78 83  82 82
7  Royal  84  85  80 82 79 83  80 82
8  Titlis  83  83  78 79 75 80  79 80
9  Wiwa  84  85  79 79 78 83  82 81
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Glossar 
Kleberindex 
Der Kleberindex  ist ein einfaches Schätzmass  für die physikalische Festigkeit des Feuchtklebers.  In einer 

















Glutenin.  Mit  diesem  Test  werden  etwa  85  %  der  teigbildenden  Weizenproteine  erfasst.  Nach  der 
Bestimmung  der  Feuchtklebermenge  wird  der  Feuchtkleber  auf  seine  Beschaffenheit  und  seine 
Dehnungseigenschaften geprüft. 
Zeleny (Sedimentationswert) 
Der  Sedimentationswert  (nach  Zeleny)  hat  eine  Schwankungsbreite  von  10  bis  75  Einheiten.  Der 
Sedimentationswert ist ein Maß für die Quellfähigkeit des Eiweißes. Die Eiweissqualität wird aber auch von 
der  Eiweißmenge  und  der  Kornhärte  beeinflusst.  Zur  Bestimmung  wird  Mehl  in  einer  Lösung  von 
Milchsäure und Isopropylalkohol durch Schütteln vermischt und nach einer vorgegebenen Abstehzeit das 
Volumen des  sedimentierten Mehles gemessen. Der Sedimentationswert  ist wesentlich  stärker genetisch 
fixiert als der Eiweißgehalt. Je höher dieser Wert ist, umso besser ist die Kleberqualität zu beurteilen. Der 
geforderte Minimalwert liegt bei 40 ml. 
 
